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выплачивались, если иск был заявлен в пределах срока исковой давности, установленного 
Гражданским кодексом Республики Беларусь. 
При этом  необходимо отметить, что в зависимости от субъектного состава сторон взыс-
кание излишне выплаченных сумм пенсий может производиться в порядке гражданского и хо-
зяйственного производства. 
Заключение. Опираясь на приведенные примеры можно говорить о том, что при обра-
щение в суд за защитой своего права на пенсию, гражданин осуществляет принадлежащее ему 
субъективное гражданское право  и при наличие установленных в законе условий он вступает в 
гражданский процесс, тем самым приобретает статус субъекта гражданского процессуального 
правоотношения. 
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Государственная служба – это специальный институт, призванный реализовывать власт-
ные полномочия государства. Можно без преувеличения сказать, что работники механизма и 
аппарата государства, или государственные служащие, представляют само государство. Вместе 
с тем, проблема определения понятия государственной службы и ее юридической природы яв-
ляется одной из наиболее актуальных в изучении института государственной службы.  
Цель исследования – осуществить теоретико-правовой анализ понятия государственной 
службы. 
Материал и методы. В процессе исследования были рассмотрены основные подходы к 
раскрытию дефиниции института государственной службы в советской, белорусской и россий-
ской юридической литературе, законодательстве Республики Беларусь. 
Результаты и их обсуждение.  Понятие государственной службы неоднозначно. Оно 
может трактоваться весьма широко – как любая деятельность на благо государства, включаю-
щая также работу в негосударственных организациях, но осуществляемая в его интересах и 
направленная на реализацию его функций (например, работа врачей, учителей в частных орга-
низациях, деятельность частных нотариусов). Такой подход обнаруживается, например, в сочи-
нениях Н.М. Коркунова, В.В. Ивановского, Н.К. Нелидова.  
Более узкое понимание государственной службы сводится к рассмотрению ее как деятельно-
сти в любой государственной организации, не связанной с производительным трудом (труд врачей, 
учителей, инженеров, судей, государственных нотариусов, служащих органов государственного 
управления, военнослужащих и т.п.). На возможность данного подхода к государственной службе 
указывали некоторые ученые-административисты. А.Н. Крамник службу в данном смысле называ-
ет службой государственного сектора [2, с. 32]. Такое понимание государственной службы сложи-
лось в советском государстве второй половины ХХ в. и сохранялось продолжительное время.  
Понятие государственной службы может иметь еще более ограниченное значение. В са-
мом узком понимании государственная служба рассматривается как деятельность в особых 
государственных организациях – государственных органах, определенных государством. На 
необходимость именно такого понимания государственной службы указывали ряд авторов еще 
в советское время. Эту трактовку разделяют и большинство современных ученых. 
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 14 июня 2003 г. № 204-З «О государ-
ственной службе в Республике Беларусь» [5], под государственной службой понимается про-
фессиональная деятельность лиц, занимающих государственные должности, осуществляемая в 
целях непосредственной реализации государственно-властных полномочий и (или) обеспече-
ния выполнения функций государственных органов. 
Следует отметить, что в отечественном правоведении нет единого мнения о государ-
ственной службе и государственных служащих. Так, к примеру, Г.Л. Купряшин рассматривает 









ственных органов» [3, с. 8]. Н.Ю. Назаренко государственная служба характеризуется как «вид 
трудовой деятельности, заключающийся в практическом осуществлении государственных 
функций работниками государственного аппарата, занимающими должности в государствен-
ных учреждениях и получающими от государства вознаграждение за свой труд» [4, с. 6-7].  
Г.В. Атаманчук анализирует ряд весьма отличающихся друг от друга трактовок государ-
ственной службы, вытекающих из сущности различных моделей последней: 
1. Трудовая модель, в соответствии с которой гражданин вступает в отношения трудового найма 
с определенным государственным органом и таким образом участвует в исполнении его компетенции. 
В соответствии с этой моделью государственная служба и определяется как вид трудовой деятельности.  
2. «Сервисная» модель, в рамках которой государственная служба является системой 
специфических услуг, оказываемых современным государством обществу.  
3. Политическая модель государственной службы, суть которой состоит в том, что госу-
дарственная служба выступает административной поддержкой политических руководителей и 
средством проведения политики этих руководителей в жизнь.  
4. Либерально-рыночная: государственная служба рассматривается здесь как элемент ры-
ночных отношений наряду с капиталом, товаром, услугами, трудом и прочими элементами и, 
соответственно, имеет рыночную стоимость [1, с. 15-17].  
По мнению Г.В. Атаманчука, «государственная служба существует не только и не столь-
ко для «обеспечения исполнения полномочий государственных органов», а для того, чтобы та-
ким образом и так исполнять полномочия государственных органов, осуществлялась социаль-
ная сущность государства его предназначение обслуживать потребности и интересы своих 
граждан» [1, с. 15-17]. С этой точкой зрения, предусматривающей, что государственный служащий 
не просто исполнитель указаний сверху, а активный участник реализации функций государства, 
согласен Ю.Н. Старилов. По его мнению, все институты государства следует рассматривать в каче-
стве элементов государственной службы, следовательно, президент страны, председатель прави-
тельства, министры и т.д., являются государственными служащими [7, с. 15]. 
Заключение. На наш взгляд, наиболее приемлемой представляется точка зрения Е.В. 
Охотского, в некоторой степени синтезирующая рассмотренные выше подходы, согласно кото-
рой государственная служба есть «разновидность труда в системе органов государственной вла-
сти, заключающаяся в «практическом осуществлении государственных функций работниками гос-
ударственного аппарата», нацеленного на создание благоприятных условий для реализации здоро-
вых интересов, законных прав и свобод граждан, их безопасности и достойной жизни; решение 
социальных задач государства; производство государственных социальных услуг; снижение 
негативных последствий возникающих в обществе конфликтов» [6, с. 135]. 
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Обеспечение охраны жизни и здоровья – самых главных благ человека, имеет в настоя-
щее время очень важное значение. Это свидетельствует о важности и необходимости изучения 
и исследования общественно-правовых отношений в области здравоохранения. Медицина раз-
вивалась с определенной скоростью, и прогресс дошел до того, что уже в начале ХХ века в ме-
дицину вошло такое понятие как трансплантация. 
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